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Núm 14 
No se publica los domingos m dt«s festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Mem atrasados: 3.00 pesetas. 
Dichos precios' serán increim ntados con e 
10 por 100 para amort izac ión de e m p r é s t i t o 
A d v e r t e n c i a s . — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se lije un ejemplar dm 
cada BÚmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
P r e c i o s . = S U S C R I P C I O N E S . — a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital. 165 pesetas anusle^, 
por, dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre, .f 
b) juntas vecinales, juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75/pesetas anuales 6 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrsMes; fuera de la Capital, 115 pesetas anuaUs 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea, ' ' 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rioridad, para amort izac ión de emprést i tos . 1 
ipiaci 
dejeip 
A N U N C I O ' 
En cumplimiepto de lo que disDO-
ne el articulo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955, 
se hace publico que la Excma. Dipu-
tación anunciará pública subasta 
para la ejecución de las obras de una 
Escuela y dos viviendas para maes-
tros en Bastillo del Páramo. 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes y demás documentación están 
de manifiesto en el Negociado de In-
tereses Generales de la Corporación, 
Para que durante el plazo de ocho 
oías, contados *á partir del si-
guiente al de la inserción de este 
anuncio, se puedan presentar recla-
maciones. 
León, 26 de Diciembre de 1959 -
Presidente. José Eguiagaray. 127 
de la proflicia de Ledo 
I N S P E C C I Ó N 
Desconociéndose el actual parade-
ro de don Severino Gómez Gómez, 
coyo último domicilio conocido ha 
sido en Montijos, del Ayuntamiento 
de Po&ferrada de la prpyincja cíe 
León, por la presente se le not fica 
que por la Administración de Reatas 
Públicas de esta proviócia se le ha 
practicado liquidación por el coc-
ceptp de lodostria (venta en ambu-
lancia de artículos de visutería), que 
asciende a 1.453,68 pías., cuya canti-
dad deberá ingresar en el plazo de 
diez días, contados a partir de la fe-
cha de publicación del presente 
anunció. 
León, 15 de Enero de 1960.--E1 




Desconociéndose el actual parade-
ro de don Román Pérez Jiménez, 
cuyo último domicilio conocido ha 
sido en Flores del Sil, calle San An-
tonio, 84, del Ayuntamiento de Pon-
ferrada, de la provincia de León, por 
la preseáte se le notifica que por la 
Administración de Rentas Públicas 
de esta provincia se le ha practica-
do liquidación por el concepto de 
Industrial (venta de tejidos en am-
bulancia), que asciende a 1.285,43 pe-
setas, cuya cantidad deberá ingresar 
en el plazo de diez días, contados a 
partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio. 
León, 15 de Enero de 1960.—El 




Desconociéndose el actual parade-
ro de don Sabino Riello Valcarce, de 
ptoffsión Médiéo, cuyo último do-
micilio conocido ha sidQ en el Ayun-
tamiento de Carracedelo, de la pro-
vincia de León, por la presente se le 
not fica que por la Administración 
de Rentas Públicas de esta provincia 
se le ha practicado l iquidación por 
el concepto de Trabajo personal.-r 
Licencia Fiscal, que ascien le a 
249,28 ptas., cuya cantidad deberá 
ingresar en el plszo de de diez días, 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación del presenté anuncio. 
León, 15 de Enero de 1960.—El 
Delegado de Hacienda,Máximo Sanz. 
154 
' — - ' , O- - ' v r, - v ' 
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Desconociéndose el actual parade-
ro de don Isidro Núñez Gutiérrez, 
cuyo último domicilio conocido ha 
sido en Paradilla, del Ayuntamiento 
de La Pola de Gordón, de la provin-
cia de León, por la presente se le no-
tifica que por la Administración 
Rentas Públicas de esta provincia se 
le ha practicado liquidación por el 
concepto de Industrial (tratante en 
ganado, vacuno), que asciende a 
2,462,40 ptas., cuya cantidad deberá 
ingresar en el plazo de diez días, 
contados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio. 
León, 15 de Enero de 1960.-El 




Desconociéndose el actual parade-
ro de don Santiago Arias Vega, cuyo 
último domicilio conocido ha sido 
en el Ayuntamiento de Ponferrada, 
de la provincia de León, por la pre 
senté se le no'ifica que por la Admi-
nistración de Rentas Públicas de esta 
provincia se le ha practicado liqui-
dación por el concepto de Impuesto 
Producto Bruto de Minas y consi-
guiente 16 por 100 de Recargo Muni 
cípal sobre el mismo por la Mina 
Aurora i y , que asciende a 1.221.04 
ptas., cuya cantidad deberá inglesar 
en el plazo de diez días, contados a 
partir de la techa de publicación del 
presente anuncio. 
León, 15 de Enero de 1960. El 
Delegado de Hacienda,Máximo Sanz. 
154 
Distrito Minero de León 
LÍNEAS ELÉCTRICAS 
ANUNCIO 
Antracitas de Fabero, S. A., solici 
ta autorización para la instalación 
de una linea eléctrica de 33.000 V. y 
estación de transformación, destina 
dos a suministrar energía eléctrica 
a un poblado minero construido por 
la Empresa entre los pueblos de Fa-
bero y Lillo, 
La línea eléctrica que se proyecta 
partirá de la estación de transforma-
ción sita en el Pozo Viejo y llegará 
a la subestación que se proyecta ins-
talar, anexa al citado poblado. 
La longitud de la línea será de 713 
metros y su dirección, a partir del 
poste número 2, será en línea recta. 
Atravesará hasta el poste número 3 
terrenos propiedad de |a entidad so 
licitante, y el resto sobre terrenos de 
labor, sin que haya ningún cruce de 
los previstos en el artícu'o 32 del Re-
glamento de Líneas de Alta Tensión. 
Lo que se anuncia al público para 
que los que se consideren perjudica-
dos puedan presentar sus reclama-
ciones en el plazo de 30 días; duran-
te este plazo estará el proyecto a la 
vista del público en la Jefatura de 
Minas de León. 
León, 13 de Enero de 1960 —El In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 
118 Núm. 42.-89,25 ptas. 
Caducidades 
A N U N C I O S 
Por renuncia voluntaria del intere-
sado y de acuerdo con el apartado 
3.° del artículo 170 del Reglamento 
General para el Régimen de la Mi-
nería, ha sido caducado el permiso 
de investigación denominado «Coto 
Valdor», núm. 12.303, de 420 perte-
nencias de mineral de hierro, sito en 
los Ayuntamientos de Valdeteja y 
Valdepiélago, otorgado a D. Manuel 
Pablos Pérez, con domicilio en León, 
Glorieta de Guzmán, núm. 1. 
Lo que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 172 del Re-
glamento antes citado, se anuncia 
en los «Boletines Oficiales» del Es-
tado y de la Provincia, declarando 
franco el terreno que comprendía 
dicho permiso una vez transcurridos 
ocho día de la última publicación, 
siendo las horas de oficina para pre-
sentar nuevas solicitudes que le afec-
ten desde las diez a las trece horas. 
León, 14 de Enero de 1960.-E1 In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino, 138 
Por renuncia voluntaria del intere-
sado y de acuerdo con l apartado! 
i30del artículo 170 del Reglamento; 
General para el Régimen de la Mi-
nería, ha sido caducado el permiso 
de investigación denominado «La 
Seita», núm. 11.940, de 100 petenen-
cias de mineral de carbón, sito en 
los Ayuntamientos de Mudas de Pa-
redes y Vegarienza, otorgado, a don 
Secuodino Fernández Ocam'po, con 
domicilio en León, calle de San Pe-
dro, núm. 28. 
Lo'que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 172 del Rg 
glamento antes citado, sa anuncia 
en los «Boletines Oficiales» del Es-
tado y de la Provincia, declarando 
franco el terreno que comprendía 
dicho permiso,, una vez trancurridos 
ocho días de la última publicación, 
siendo-las horas de oficina para pre-
sentar nuevas soücittídes que le afec-
ten desde las diez a las trece horas. 
León, 14 de Enero de 1960.-El 11-
geniero Jefe, Manuel hobrino. 139 
Comlsarlide Aguas d é l a Cuenca 
del Duero 
Don Valeriano Campesino Puer-
tas, mayor de edad, con vecindad en 
León, Avda. de José Antonio 24, so-
licita del Iltmo. Sr. Ingeniero Comi-
sario de Aguas de la Cuenca del 
Duero, la autorización correspon 
diente para la construcción de un 
gavión en el río Torio en termino 
municipal de León y la ocupación 
de los terrenos de dominio público 
necesarios para la ejecución de las 
obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el Pro 
yecto son: 
En la margen derecha del río To 
río y en el lugar denominado «La 
Candamia», se proyecta la construc-
ción de un gavión metálico de 10,00 
metros de longitud, 1,50 metros de 
altura y 1,00 metros de anchura ado-
sado a otro ya existente. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado én 
el R. D. Ley de 7 de Enero de 1927, 
en su artículo 16, a fin de que, en el s 
plazo de treinta (30) días naturales, 
contado a partir de la fecha de pu-' 
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de^ 
León, puedan, los que se considerei 
perjudicados con lo solicitado for-
mular las reclamaciones correspon-
dientes ante la Comisaría de Aguaa 
de la Cuenca del Duero, Muro, 5, Va-
lladolid. al mismo tiempo se hace 
saber que, no tendrán fuerza ni valoi 
alguno los escritos-reclamación qué 
se presenten fuera de plazo o no figu-
ren reintegrados conforme a la Ley 
del Timbre en vigencia, debiendo, si 
lo desean, examinar el Proyecto, du-
rante el mismo período de tiempo, 
en el Servicio de Concesiones de la 
Comisaria. 
Valladolid, 18 de Enero de 1960,-
El Comisario J» fe de Aguas, Cipria-
no Alvarez Ruiz. 
133 Núm. 44.-131,25 ptas. 
Mederac ión Hidrográlíca del Huero 
Don Sandalio Díaz González. Presi-
dente de la.Comunidad de Regantes 
del Puerto de Abajo de Pedrún de 
Torio (León), solicita del limo, señor 
Ingeniero Director de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, la ins-
cripción en los libros registros de 
aprovechamientos de aguas públicas 
d é l a Cuenca de uño que utilizan 
con las del río Torio, en término 
municipal de Garrafe de T o r í o 
(León), con destino a riegos, cuyo 
aprovechamiento de aguas con. sus 
características, se detalla seguida-, 
mente: 
Provincia: León. 
Nombre del usuario: Comunidad 
de Regantes del Puerto de Abajo de 
Pedrún dé Torio, 
Corriente de donde se deriva el 
agua: Río Torio. 
Término municipal donde radica 
la toma: Garrafe de Torio, al sitio de-
nominado «El Peñón». 
Volumen de agua utilizado: Litros 
por segundo. 
Objeto del aprovechamiento 
Riegos. 
Título en que se funda el derecho 
del usuario: Prescripción-por uso 
continuo durante más de veinte años 
acreditado mediante Acta de Noto-
riedad, 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el Raal 
Decreto Ley de 7 de Enero de 1927, 
en su artículo 3.°, a fin de que en el 
plazo de veinte (20) días, contados 
a partir de la fecha de publicación 
del presente anunció en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
puedan formular ante la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero Muro, 5, 
Valladolid, los escritos reclamación 
que estimen pertinentes, los que se 
consideren perjudicados con lo soli-
citado, ya sean particulares o Corpo-
raciones. Haciéndose saber que no 
tendrán fuerza ni valor alguno los 
escritos reclamación que se formulen 
fuera de plazo o no figuren reinte-
orados conforme a la Ley del Tim-
hre en vigencia. 
Valladolid, 22 de Septiembre de 
j959._Eí_ Ingeniero Director, Juan 
B Várela. 
3660 Ñúm. 45. —152,25 ptas. 
Servicios Hidráulicos del Norle 
INFORMACION PUBLICA 
Don Saturnino Costero y Costero, 
vecino de Cacabelos, solicita autori 
zación para extraer 200 metros cúbi 
eos de áridos del cauce del río Cúa, 
tb términos-dé Cacabelos, con 0>s 
tino a la venta al precio de diez (10) 
pesetas, el metro cúbico. 
Lo que se hace público, advirtien 
<lo que durante un plazo de treinta 
días naturales, contado a partir de la 
fecha del BOLETÍN OFICIAL de León, 
en que se publiq ue ester anuncio, 
se admitirán las reclamaciones que 
contra dicha tarifa de venta se pre 
sen ten en la Alcaldía de Cacabelos 
o en las oficinas de estos Servicios 
Hidráulicos, sitas en la calle del 
Dr. Casal, núm. 2, 3,°, de esta ciudad, 
Oviedo, 24 de Diciembre de 1959.— 
El Ingeniero Director, César Conti, 
5729 Núm. 40.-60,40 ptas. 
MiMisíración imipal 
Ayuntamiento de 7 
Soto y Amio 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestas al públi-
co por espacio de quince días,, en 
unión de sus justificantes, las cuen-
tas generales del presupuesto ordi-
nario correspondiente al ejercicio 
de 1959. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra Jas mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men procedentes. 
Soto y Amío, 15 de Enero de 1960.-
El Alcalde, (ilegible). 153 
Ayuntamiento de 
Alija de los Melones 
En la Secretaría de este Ayunta 
miento, se hallan de manifiesto al 
público por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto y de administra-
ción del patrimonio, así conio igual-
mente la de valores independientes y 
•auxiliares del presupuesto. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
pertinentes. 
Alija de los Melones, 15 de Enero 
de 1960.—El Alcalde, (ilegible). 145 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se relacionan a continuación, la 
Rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1959, se halla de 
raanifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue 







ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú 
blico en la respectiva Secretaría mu 
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones. 
Magaz de Cepeda 105 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho á la asistencia médico farmacéu 
tica gratuita para el año 1960, se 
exponen al público en la Secretaría 
respectiva, para oír reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna: 
Magaz de Cepeda . 105 
San Esteban de Nogales 117 
Carrizo 137 
Ayuntamiento de 
7 oren o 
Por este Ayuntamiento, y a instan-
cía del mozo del reemplazo de 1956, 
Lauro Gómez Buitrón, se ha instruí-
do expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia por más de diez 
años e ignorados-paradero del mari-
do de su madre, llamado Dionisio 
Gutiérrez Gutiérrez, y a los efectos 
de lo dispuesto en los artículos 242 y 
259 del vigente Reglamento provisio-
nal para el Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, se publica el pre-
sente edicto, para que cuantos ten-
gan conocimiento de la existencia y 
actual paradero del referido Dioni-
sio Gutiérrez Gutiérrez, se sirvan 
participarlo a esta Alcaldía, con el 
mayor número posible de datos. 
Al propio tiempo cito, llamo 
y emplazo al mencionado marido, 
para que comparezca ante mi Au-
toridad, o la del punte donde se 
halle, y. si fuera en el extranjero, 
a n t e el .Cónsul esp; ño l , a fines 
relativos al servicio militar del hijo 
de su esposa. 
El repetido Dionisio Gutiérrez, 
Gutiérrez, es natural de B/ugos de 
Fenar, de esta provincia, hijo de 
Apolinar y de Rosa, y cuenta sesenta 
y cuatro-años de edad. 
Datos personales: Estatura aproxi-
ximada, 1 675 metros; color moreno 
y pelo negro, ojos negros y nariz re-
gular. No tiene otras señas perso* 
nales. ,„ 
Toreno,113 de Enero de 1960.— 
Eí Alcalde, José Valladares. 129 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el padrón para la exacción del ár-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1960, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de diez días, para qué 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Carrizoí 137 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a conti guación, el 
padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1960, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 




Aprobado por este Excmo. Ayun-
tamiento é[ pliego de condiciones 
para venta de madera procedente de 
los planteles del Duerna, se expone 
al público por plazo de diez días, 
a efectos de oír reclamaciones. 
La Bañeza, 11 de Enero de 1960.— 
Et Alcalde, I . Santos. 134 
Sentencia.—En la ciudad de As-
torga a veinticinco de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y nueve. 
E Sr. D. Angel García Guerras, Juez 
Comarcal de Astorga y su demarca 
cióo judicial, ha visto y examinaio 
los precedentes autos de proceso de 
cognición, seguidos entre partes de 
la una y como demandante D. Este 
ban Alvarez Fernández, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Formados por este Ayuntamiento 
los padrones de arbitrios y tasas de 
rodaje de carros, bicicletas, perros y 
escaparate s, correspondientes al ejer-
cicio de 1959, se hall ;n de manifies-
to al público en la Secretaría muni-
cipal, por espacio de ocho días, du-
rante los cuales pueden ser examina- Priaranza de la Valduerna repre 
, , . sentado por el Procurador D. Mano 
dos. y presentadas cuantas reclama- Crespo VF Cresp0 y dirigido por el 
ciones se consideren justas y ju^ti- Letrado D. Manuel Carro, y como de 
ficadas. i mandados D. Antonio AlOnso Abajo, 
Almanza, 12 de Enero de 1960— mayor de edad, viudo, labrador y de 
El A'calde rüpinhieV 112 la misma vecindad que el actor, re-
_ 1^  .( g ^ ^ presentado por el Procurador don 
• — i . V i E oy Martínez García y asistido del 
tmilCldCleS m G n 0 r 6 S Letvado D. César Crespo y Crespo; v 
' la heiencia yacente de Emilia Abajo 
A » e . , . . López, sobre reclamación de can ros efectos de o í r reclamaciones, 7- i ^ v 
tócWotMd^g"^^ F F-úo: Que desestimando .otalme„. 
durante el plazo, reglamentario, los 
documentos que al final se indican, 
formados por I s Juntas Vecinales 
que se expresa»: 




Junta Vecinal de Valverde Enrique 
La Jnnta Vecinal de mi presiden-
cia, en sesión de fecha 11 de Enero 
de 1960, acordó, por unanimidad, la 
desafectación de un trozo de terreno 
de mil seiscientos metros cuadrados, 
perteneciente a la pradera comunal 
«Era de Abajo», para la transforma-
ción de aquél en bien de propios, y 
posteriormente, previos los trámites 
reglamentarios, su cesión gratuita al 
Benemérito Querpo de la Guardia 
Civil, para la construcción de la 
Casa Cuartel del Puesto de esta loca-
lidad. Lo que se liace público a los 
efectos prevenidos en el arííulo 194 
de la Ley de Régimen Local, y ar-
tículo 8, apartado 2, del Reglamento 
deBienes de las EitidadesLocales. |Don Lucas. Alvarez Marqués, Secre-
Valverde Enrique, a 12 de Enero | tario del Juzgado Municipal de 
de 1960. —El Presidente, Abundiol Ponferrada. 
lO?! Certifico: Que en los autos de ju i -
|cio de faltas núm. 126 de 1959, sfe-
: jguidos en este Juzgado y a que se 
i hará mérito, recayó la sentencia cu-
•yo encabezamiento y parte^dispositi-
i va son del tenor literal siguiente: 
«Sentencia. —En la ciudad de Pon-
ferrada a treinta y uno de Octubre 
te la demanda interpuesta por el 
Procurador D. Mario Crespo y Cresj 
po. en ríombre y representación dé 
D. Esteban Alvarez Fernández, debo 
de absolver y absuelvo de la misma 
D. Antonio Alonso Abajo, por si y 
como representante legal de sus hi 
jos menores, representados por >1 
Procurador D. Eloy Martínez García 
y a la herencia yacente de Emilia 
Absjo López, haciendo expresa im-
posición al demandante, por ser p e-
ceptivas, de las costas de este proce-
dimiento.—Así por esta mi senten-
cia qoe se pub icará y notificará en 
legal forma a las partes, definitiva-
mente juzgado en esta instaDcia lo 
pronuncio, mando y firmo.—Angel 
G.'Guerras. - Rubricado. 
Dicha sentencia fué leída ypubi i -
cada en el día de su fecha. 
Para que conste y sirva de notifi-
cación a la parte demandada, heren-
cia yacentá de Emilia Abajo López, 
dadojsií estado de rebeldía, expido 
y firmo el presente en Astorga a uno 
de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve.—Manuel Malva-
rez Diz. 
131 Núm. 41.-97,65 ptas. 
Cédula de notificación. 
Ramos. 
Administración de justicia 
Juzgado Comarcal dé Astorga 
Don Manuel Malvarez Diz, Secreta 
rio del Juzgado Comarcal de As-i de mil novecientos cincuenta y nue 
torga. j ve.—Vistos por el Sr. Juez Munic pal 
Doy fe y testimonio: Que en el luí- D. Paciano Barrio Nogueira, los pre-
cio de cognición que luego se dirá, j cedentes autos de juicio verbal de 
se dictó la sentencia cuyo encabeza- faltas en el que son partes el Minis-
miento y parte dispositiva, dice así: terio Fiscal en representación de la 
acción pública; como perjudicado 
denunciante, Julián Carretero Arro» 
gante, mayor de edad, casado, via-
jante de Comercio, y vecino de Ma-
drid, y como denunciado Luis Sar-
mientoPrada,mayor de edad,soltero, 
tapicero y vecino de Por ferrada, so-
bre estafa de 446 pesetas; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al acusado ya circunstanciado 
Luis Sarmiento Prada, como autor 
de la falta definida de estafa, a 1» 
pena de dos días de arresto menor 
en la cárcel correspondiente, y á que 
por vía de indemnización civil abó-
ue al perjudicado Sr. Arrogante, la 
cantidad de 446,00 pesetas, e impo-
niéndole la totalidad de las cosías 
tasas judicialí s de este juicio», 
Y para que conste .y sirva de noti-
ficación en forma al denunciante 
S« . Arrogante, que ss encuentra en 
ignorado paradero, expido la pre-
sente «n Ponferrada a quince de 
Enero de mil novecientos sesenta.— 
Lucas Alvarez Marqués. 147 
Notaría de D. Juan Antonio Lófente, 
dé Vega de Espinártela 
Yo, Juan Antonio Loreníf* y Pellicer^ 
Notario de Vega de. Espinareda 
(León). 
H«go constar: Que en esta Notaría 
de mi cargo y a instancia de doña 
Teresa Abeíla Abel la, asistida de su 
esposo don Antonio García Abella, 
ambos Mayores de edad, sus; labores 
y labrador^ vecinos de Candín, se 
está tramitando un acta de las pre-
venidas en el artículo 70 del Regla-
mento Hipotecario, para acreditar e 
inscribir ert los Registros públicos 
un aprovechamiento de aguas deri-
vadchdei río AncareSj cuyo punto de 
toma está en él par»je llamado «Fon-
taia», y desde él se hace derivar las 
aguas por una p*-esa de tierra para 
regar un prado, hoy labradío, en el 
pár&je llamado «La Ponte», término 
de Candín, propiedad dicha finca 
de la esñora requirenle. S > alega una 
posición pública, pacífica, inin'e-
rrumpida y de buena fe y en con-
cepto de dueño de más de veinte 
años, uniendo la señora Abella a \& 
posesión suya la de su causante, 
Y con el fin de notificar genérica-
mente la pretensión de la señona re-
quirente a cuantas personas puedan 
ostentar algún derecho sobre el apro-
vechamiento, se publica el presente 
edicto, significando que dentro de 
los treinta días hábiles siguientes al 
de su publicación, los que se consi-
deren perjudicados podrán compa-
racer ante mí para exponer y justifi-
car sus derechos. 
Dado en Vega de Espinareda, a 
doce de Enero de mil noveciento» 
sesenta. —El Notario, Juan Antonia 
Lorente. 
143 Núm. 43.—115,50 ptM. 
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